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EDITORIAL
* Rosalina Barroso
Este é o 6º número da Revista Clínica do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca (Revista Clínica do HFF) e o primeiro em 
que sou editora principal.
Desde Agosto, após convite da Direcção Clínica, abracei este projecto de comunicação e informação científica no HFF.
Encontrei uma equipa multidisciplinar de profissionais dedicados que constituem a Comissão Editorial da revista e, foi gra-
ças ao suporte desta equipa já experiente que, passo a passo, chegámos ao 6º número da revista.
Tal como anteriormente, alguns artigos foram escritos por convite da Comissão Editorial. Neste número, convidámos a Dra. 
Lucília Gonçalves e o Dr. Marco Ferreira, que escreveram sobre o Programa de Cooperação em São Tomé e Príncipe na área 
da Anatomia Patológica.  A propósito dos 20 anos do HFF o Dr. Luis Dutschmann honrou-nos com um artigo de opinião e 
a Dra. Carolina Costa com um artigo sobre a história do nosso hospital.
Recebemos múltiplos artigos de variadas especialidades do hospital e de outros hospitais, pelo que alguns (os mais recentes) 
apenas serão publicados nos próximos números da revista.
Revimos e modificámos as normas de publicação tornando-as mais claras e concisas, podendo estas ser consultadas na plata-
forma da Revista Clínica do HFF, disponível no endereço http://revistaclinica.hff.min-saude.pt/índex.php/rhff.
Não posso deixar de realçar que a revista que agora vos chega é fruto do trabalho de uma equipa motivada e incansável à 
qual se alia a equipa de revisores externos. A todos o meu agradecimento, extensível ainda aos dois anteriores editores prin-
cipais (Dr. Luís Dutschmann e Dra. Susana Oliveira) que trilharam o caminho da Revista Clínica do HFF.
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